


























は2種の植物 1,2の共存する群落であり,島Cは植物 2のみからなる群落である｡ 島
A,B,Cの環境条件について何が言えるか?
相互作用する種の個体群変動に関する代表的な数学モデルはLotka-Volterra系

































の曲線 (経路)Sでつながっているとする｡簡単のため,曲線 (3)の特異点 (系 (2)
の特異点ではない)はすべて結節点とする｡ 曲線Sを通って,x.*からxk*へ移る間に
i)系 (2)の平衡点が♪個 (♪-0,1,2,-)あり,
i)曲線 (3)の滑らかな分枝をq回 (q-0,1,2,･･･)横切ったとする｡
このとき
R(x｡*,xk*)-(- 1)A+q+1
とおくと,一次のような平衡点に関する排除別が得られる｡
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[平衡状態の交互排除則]
平衡状態x｡*が安定であれば,R(x｡*,xk*)--1となる平衡状軌 k*はすべて不安定
である｡
例えば,位相平面が図のような2次元力学系を考えてみよう｡F1-0は実線でF2-0
は破線で示されている｡ 平衡状態はそれらの交点であり,黒丸および白丸で表わされてい
る｡
相互排除別によると,もしひとつの白丸の平衡状態が安定であれば,黒丸の平衡状態は
すべて不安定であり,もし黒丸のひとつの平衡状態が安定であれば,白丸の平衡状態はす
べて不安定であることがわかる｡ すなわち,固有値の詳しい計算をすることなく,いくつ
かの平衡状態が不安定であることを示すことができる｡
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